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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ
ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ»
Підготовка майбутніх фахівців за сучасних умов розвитку суспі-
льства все більше набуває суттєвих змін. Це постійне підвищення
якості освітніх послуг, впровадження активних методів навчання.
Однією з важливих складових у підготовці майбутнього фахо-
вого спрямування студентів є організація самостійної роботи
студентів та об’єктивний контроль за якісним її виконанням.
Основними цілями самостійної роботи студентів (СРС) є такі:
⎯ постійний розвиток студента та вдосконалення за майбут-
ньою спеціальністю;
⎯ розкриття характеристик особистості студента;
⎯ активізація його творчого потенціалу;
⎯ вироблення умінь, навичок у систематизації знань, само-
планування та контроль своєї діяльності.
У зв’язку з цим для викладача важливим аспектом при викла-
данні кожної дисципліни університету постає розроблення моти-
ваційних чинників щодо якісного виконання самостійної роботи
студентів.
Такими мотиваційними чинниками мають бути:
1) поглиблення знань за дисципліною, котру вивчає студент;
2) наявність інтересу у виконанні завдань;
3) диференціація балів залежно від складності виконаних завдань;
4) формування навичок працювати самостійно.
Алгоритм організації самостійної роботи студентів бачимо такий:
1. Пошук літератури за обраною темою.
2. Виділення потрібного матеріалу.
3. Систематизація матеріалів за темою.
4. Узагальнення матеріалу. Висновки та пропозиції.
Допомогти студентам виконати завдання для самостійної ро-
боти мають спеціальні методичні рекомендації, які сьогодні роз-
робляють за кожною дисципліною викладачі кафедр і розміщу-
ють на сайті університету. Але, як свідчить досвід, і вони
потребують постійного удосконалення.
Структура методичних рекомендацій щодо організації і конт-
ролю СРС за дисципліною «Страхові послуги» має бути такою:




⎯ тематика за кожним із завдань;
⎯ рекомендована література;
⎯ пояснення (рекомендації) щодо виконання завдань;
⎯ оцінювання з диференціацією балів відповідно складності
виконаних завдань.
Перелік завдань для самостійної роботи студентів за дисциплі-
ною «Страхові послуги» запропонований наступний: есе; критич-
ний огляд наукових публікацій за обраною темою; аналітичний звіт;
підготовка кросвордів за розробленими вимогами; розгляд пробле-
мних ситуацій; доповідь на студентській конференції.
Додатковими видами завдань, що стимулюють залучення сту-
дентів до творчої, наукової роботи виокремлено такі: конкурси,
олімпіади студентських робіт; участь у роботі страхового клубу
кафедри, який діє вже кілька років і на засідання якого для дис-
кусій запрошуються провідні фахівці страхових компаній; участь
студентів у конференціях (вузівських, міжвузівських).
Отже, самостійна робота студентів містить у собі елементи по-
шукової, творчої роботи. І тому відповідно організована самостійна
робота студентів викладачами кафедри та зацікавленість студентів у
якісному виконанні їх, дає їм можливість навчитись та оволодіти
вже сьогодні методикою майбутніх наукових досліджень.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ЯК ФАКТОР СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Інноваційні зміни, що відбуваються у всіх сферах діяльності
суспільства, напряму визначили нові тенденції розвитку освіти та
науки, у тому числі і педагогіки — науки соціальної. Нові соціаль-
ні та економічні фактори, які стають визначальними для функціо-
нування багатьох галузей економіки, обумовили особливу увагу на
побудові педагогічних технологій, у яких наголос зроблений на
підготовці фахівців, які володіють досконалими навичками само-
